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　Safety culture, which is based on the value of supremacy of life and a sense of crisis, is a comprehensive system including 
laws and regulations designed to prevent accidents. It includes a code of conduct for safety protection, emergency measures, 
a safety evaluation system as well as salvage habits. The introduction of safety culture to the Chinese mainland began in 1986 
following the implementation of a top-down construction plan. The process of implementation can be divided into four 
stages: Introduction of the concept (1986-1993); Promotion of the concept (1993-2000); Practical application and theoreti-
cal research (2000-2006); and Overall construction (2006-). Regulations surrounding safe production were initially 
established and promoted among large and medium-sized manufacturing enterprises. Theoretical studies of safety culture 
have made some achievements in understanding technical risk, engineering culture, safety culture, nuclear emergency 
response institutions, the history of the Chernobyl nuclear disaster and the Fukushima nuclear disaster. The all-round devel-
opment of safety culture requires a combination of theory and practice, extensive public participation, interdisciplinary and 
international cooperation.
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继制定出一些相关的规章制度，但在 20 世纪 80 年代
末期以前，并没有明确的“安全文化”概念和实施方
案。以核工业为例，1970 年 2 月 8 日中国国务院总理
周恩来做出要在中国大陆发展核电的指示。因此，核






经验认识不足。1986 年 4 月 28 日苏联发生切尔诺贝
利核电站放射性物质泄露事故，在国际核能源生产领
域引起震撼。核电的安全文化概念才逐渐加以明确。
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